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研 究 所 彙 報
1990.1^-1990.12
編著書 ・論文
〔有薗正一郎所員〕
『村松家作物覚帳』が記述する夏季の畑
地輪作の考察,愛 知大学綜合郷土研究所
紀要奥三河特輯号,1990年3月25日
稲武町川手で使われた人力黎について,
文部省科学研究費報告書 『山村民俗の物
質文化的研究』所収,1990年8月
地理学からみた農書の有用性,農 業史年
報4,1990年9月
豊川流域 におけるヒガンバナの自生面積
と集落成立期 との関わ り,農耕の技術13,
1990年11月
〔印南敏秀所員〕
古老の語 り・江川船頭大屋甚四郎翁(『
水104°』),水 の文化研究会,1990年9
月
マジの杖 一川の民マジ族の漁携習俗一(
文学論叢95号),愛知大学文学会,1990
年10月
ネパールの川の民(み ずのわ77号),前
澤工業株式会社,1990年10月
〔大礒義雄所員〕
百池自筆俳諮秘書 一解説 と翻刻一,連歌
俳X78号,1990年3月20日
芭蕉百回忌に関する士朗の一書簡,新 日
本古典文学大系月報14,1990年3月20日
『艶女文枕』の魅力,東 海近世33号,19
90年5月12日
俳文,国 史大辞典11,1990年9月30日
〔小沢耕一所員〕
琢華堂椿山について解説,垂 山会発行,
1990年4月1日
〔交野正芳所員〕
共著中田実 ・谷口茂編 『名古屋一第二の
世紀への出発』,東 信堂,1990年11月15
日
奥三河地域 と 「定住」の追求,愛 知大学
綜合郷土研究所紀要奥三河特集号,1990
年3月25日
〔木下忠所員〕
『設楽の民具学的研究』,木 下忠(自 費
出版),1990年8月10日
『山村民俗の物質文化的研究』,木 下忠
(自費出版),1990年8月10日
『木 と民具』,雄 山閣,1990年10月20日
『民具実測図の方法m』,平 凡社,1ggo
年10月25日
〔久曽神昇所員〕
『中山切古今和歌集』,汲 古書院,1990
年5月
『穂久z%文庫本後拾遺和歌集 と研究』,
未刊国文資料刊行会,1990年6月
『藤原定家筆拾遺和歌集』,汲 古書院,
1990年10月
『仮名古筆⑩藤原行経 と兄弟』,汲 古17
号,1990年6月
『西本願寺蔵三十六人集←)』,書学9月
号,1990年9月
『西本願寺蔵三十六人集(⇒』,書 学10月
・11月号,1990年10月
『仮名書状について』,書 道研究10月号,
1990年10月
『仮名古筆(11)原形和漢朗詠集』,汲 古18
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号,1990年12月
〔沓掛俊夫所 員〕
琵琶湖周 辺の花 こう岩類 一その2.鈴 鹿
花 こう岩体 一 「地球科学 」44巻184～195,
1990年7月
ヴェルナーの水成論 とその波紋 「一般教
育 論集」(愛 知大学教 養部)第3号25～
33,1990年5月
〔黒柳晴夫所 員〕
黒 柳晴夫,"ResearchNoteonaSoci-
ologicalstudyontheVillageCommu-
pityinCentralJaua‐ACaseStu-
dyofTwoVillagesinYogyakarta
SpecialRegion-",愛知学 院大学教養
部紀要第38巻第2号41～63頁,1990年11
月30日
〔斎藤勇所 員〕
東海地 方 にお け る被 差別部落 民の運動(1),
愛知大学 綜合郷土研 究所紀要第35輯,19
90年3月
東海 地方の昭和 恐 慌 と労働 者,東 海近 代
史研 究第12号(同 研究会),1990年12月
〔鈴木 太吉所員 〕
『新 城市三十 年誌』第六 章郷土史 の発掘
第 六節 「池 田寛 親 とその船 長 日記 」新城
市,1990年6月30日
〔田崎 哲郎所員 〕
『地 方知識人 の形成』,名 著出版,1990
年3月
(講演筆記)『 奥三河 の地方知識人 』,
愛知 大学綜合郷 土研究所 紀要奥三河特 集
号,1990年3月
(史料紹介)『 仙厳堂寺 子屋門人帳』,
愛知 大学綜合郷 土研究所紀 要奥三河 特集
号,1990年3月
『蓬宇人名録』,愛 知大 学綜合郷土研 究
所 紀要35輯,1990年3月
(その他)研 究 ノー ト 『羽田八幡 宮文庫
をつ くった人 々』,日 本 歴史500,1990
年1月
『近世三河の知識人』,中 日新聞,1990
年5月2日
『教育史研究者にひ とこと』,日 本教育
史往来65,1990年5月
(書評)木 戸田四郎,『 維新期豪農層 と
民衆』,史 学雑誌99-7,1990年7月
沼田次郎,『 洋学』,日 本歴史509,19
90年10月
〔巽俊雄所員〕
奥殿藩の文化期の藩政改革,県 立幸田高
校 「研究紀要」第18集,1990年6月20日
〔千葉徳爾所員〕
『狩猟伝承研究補遺篇』,風 間書房,19
90年6月20日
『文化地理学入門』,大 明堂,1990年3
月31日
『山人 と世間』,日 本一歴史 と芸能第8
巻修験 と神楽,平 凡社,1990年8月20日
大英博物館で考えたこと一ギ リシャ人の
考えかたについて,一 法政人類学40号,
法政大学人類学研究会,1990年9月30日
我孫子市の民俗,我 孫子市史 ・民俗 ・文
化財篇,我 孫子市教育委員会,1990年3
月31日
城塞都市の形成 と挫折,歴 史地理学紀要
32,歴史地理学会,1990年3月31日
〔津之地直一所員〕
『塔乃原』,(第 三歌集)近 代文芸社刊,
1990年7月30日
『塔及原拾遺』,(第 四歌集)三 河アラ
ラギ発行所刊,1990年9月24日
〔福田以久生所員〕
『古文書の語る日本史』,角 川書店,19
90年1月12日
講座 『日本荘園史』,第5巻 「東北 ・関
東 ・東海地方の荘園」内,駿 河国 ・伊豆
国担当,吉 川弘文館,1990年5月1日
〔藤田佳久所員〕
集成材工業の展開と集成材製品のマーケ
ティング調査(そ の3),愛 知大学文学
論叢,93輯,1990年3月
「土倉庄 三郎 と吉 野林業」,上 田正 昭編
『吉野 一悠 久 の風 景 一』,所 収,講 談 社,
1990年3月
『林業不況下における林野利用の再編成』,
(要約),地 理学評論,1990年3月
近世初期における奥三河山間地域の村落
と耕地一一つの枝郷論 一,愛知大学綜合
郷土研究所紀要35輯,1990年3月
奥三河の地域気質 と地域資源の活用,愛
知大学綜合郷土研究所紀要奥三河特集号,
1990年3月,愛知大学綜合郷土研究所紀
要奥三河特集号,1990年3月
山村淘汰の進展 と 「社会的空白地域」へ
の対応 を,林業経済490,1990年5月
愛知大学文学部地理学教室,地 理,1990
年3月
『蘭州紀要』に寄せて一東亜同文書院学
生の中国調査旅行プランの原点 と漢口薬
善堂一,愛 知大学国際問題研究所紀要91
号,1990年6月
奥三河星座論,地 域問題研究,40,1990
年7月
総督府時代における朝鮮半島の林野利用
の展開,三 島海雲学術報告書1990年度,
1990年10月
東亜同文書院学生の中国調査旅行コース
について(抄),人 文地理,42-4,19
90年8月
新十津川100年,北海道新聞,1990年11月
地域性について考える一山村振興のため
に一,林業技術10月号,1990年10月
愛知県豊根村の近世における林野利用一
売買証文か らみた場合一,愛 知大学綜合
郷土研究所紀要奥三河特輯号,1990年3
月
『奈良県地名大辞典』,(分 担執筆),
角川書店,1990年3月
〔堀井令以知所員〕
(3)
『女の言葉』,明 治書院,1990年5月10
日
『語源 をつきとめる』,現 代新書,講 談
社,1990年5月20日'
『当て字 と語源意識』(語 源探求,第2
集所収,明 治書院,1990年7月10日
『枚方の方言について』,関 西外国語大
学研究論集第51号,1990年1月31日
『ワープロと手紙』,日 本語学8月 号,
明治書院,1990年8月10日
〔間瀬惇所員〕
資料翻刻 刑部家旧蔵「説教記録」㈹(愛
知大学短期大学部 「研究論集」第十三号)
愛知大学短期大学部研究論集刊行会,19
90年10月30日
〔松下智所員〕
人間 は何を食べて来たか 「アジア ・太平
洋編」上,麹 ・イモ ・茶,共 著,日 本放
送出版協会,1990年5月20日
学会および研究会報告
〔日本地理学会〕1990年4月3日 「豊川
流域 におけるヒガンバナの自生密度 と集
落成立期 との関わ りについて」
有薗正一郎
〔日本ネパール協会〕1990年3月23日ネ
パールロビー ・マジの杖
印南敏秀
〔地域社会研究会例会(第48回)〕1990年
12月1日 名古屋大学 「地域社会の理論
と方法」
交野正芳
〔日本地質学会第97年学術大会〕1990年10
月7日 富山大学 「佐久間湖周辺の天竜
峡花こう岩体について」
沓掛俊夫
〔第58回東南アジア研究会〕1990年7月21
日 南山大学 「現代 ジャワ農村における
社会組織 とその累積構造」
〔アジアエー トス研究会〕1990年9月1日
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王山会館 「ジャワ農村の家族 と婚姻慣行」
〔生活史 ・社会史研究会〕1990年9月29日
中京大学 「社会学 における生活史の可能
性について」
〔第42回日本教育社会学会〕1990年10月6
日 香川大学 「ジャワ農村の子 どもと初
等教育」
〔東京外国語大学アジア ・アフリカ言語研
究所主催研究会〕1990年10月26日東京
外国語大学 「現代 ジャワ農村家族の親子
関係 と 『パ ンチャシラ道徳教育』にみら
れる家族教育」
黒柳晴夫
〔日本地理学会〕1990年4月3日,名を呼
ぶことを忌 まれた動物の変遷 について
〔歴史地理学会〕1990年3月28日「変革
期の歴史地理学」
千葉徳爾
〔国語学懇話会 ・三百回記念大会〕1990年
12月26日名古屋西区西社会教育センタ
ー 「万葉集文法あれこれ」
津之地直一
〔建設省豊橋工事事務所研究会〕1990年3
月28日 同事務所 「東三河の地域気質 と
土地利用への対応」
〔根津一 ・梅花忌〕1990年4月15日観月
院 「東亜同文書院大旅行 コースについて」
〔人文地理学会例会〕1990年4月22日京
都大学 「東亜同文書院学生の中国調査旅
行 コースについて」
〔日中地理学 シンポジウム〕1990年5月4
日 華東師範大学,上 海 「経済成長期以
後的山地的変化与森林資源」
〔奥三河 ビジョンフォーラム〕1990年6月
18日 鳳来寺山 雲龍山 「21世紀の東三
河に求められるもの」
〔国際地理学会議〕1990年8月14日北京
大学 「ProblemsintheDevelopment
ofForestResourcesinJapan)
〔星展会〕1990年9月23日豊橋グランド
ホテル 「東亜同文書院学生の中国調査旅
行」
〔愛知大学課長会議〕1990年10月13日愛
知大学 「東亜同文書院の歴史的位置づけ」
〔人文地理学会大会〕1990年11月11日大
阪商業大学 「旧韓国時代未期の朝鮮半島
の森林植生 とその評価 について」
藤田佳久
現地調査
〔渥美半島におけるヒガンバナの自生面積
の計測〕1990年9月25日～29日渥美半島
参加者 有薗正一郎所員
〔ネパール漁携民調査〕前年～1月17日
ネパール(東 ・西ネパール)
〔子供のあそび調査〕1990年1月28日～30
日 愛知県設楽町田峯
〔神奈川大学 日本常民文化研究所〕1990年
2月24日～27日 香川県琴平町,「 海民
移動」プロジェクト
〔水の文化研究会〕1990年2月28日～3月
7日 島根県桜江町
〔日本の入浴慣行調査〕1990年3月18日～
27日 大分県別府 ・臼杵市九重 ・湯布院
町,7月24日～27日 山口県防府市,広
島県安芸津町
〔楢川村誌調査〕1990年8月11日～18日
長野県楢川村
〔神奈川大学日本常民文化研究所〕1990年
8月26日～30日 香川県琴平町,「 海民
移動」プロジェク ト
〔水の文化研究会」1990年8月31日～9月
5日 島根県琴平町
〔楢川村誌調査〕1990年11月3日～6日
長野県楢川村
参加者 印南 敏秀所員
〔社会学科社会調査実習〕1990年9月23日
～26日 静岡県浜松市,静 岡県可美村
参加者 学生約60名と学科スタッフ(杉
本 ・交野 ・渡辺 ・加藤)
〔天竜峡花 こう岩体の地質調査〕1990年1
月～7月 の間5日 間 佐久間湖周辺
〔比良花 こう岩体の地質調査〕1990年8月
16日～18日 滋賀県比良山
参加者 沓掛 俊夫所員
〔ジャワ農村の社会変動 と教育に関する社
会学的研究〕(愛 知学院大学在学研究)
1989年4月23日～1990年3月26日(うち
調査実施期間1989年9月10日～1990年3
月18日)インドネシア共和国ヨグヤカル
タ特別州バ ントウル県
参加者 黒柳 晴夫所員
〔白山周辺民家 ・民具調査〕1990年2月22
日～24日 飛騨高山 ・金沢市
〔地名調査〕1990年2月27日東京都町田
市,1990年3月13日東京都杉並区
〔白山周辺民家調査〕1990年5月25日～29
日 金沢市 ・名古屋市
〔南会津狩猟調査〕1990年9月14日～17日
只見町 ・湯之谷村 ・若松市
参加者 千葉 徳爾所員
〔尾張西部文学散歩(解 釈学会東海支部 よ
り)〕1990年6月17日
〔万葉遺跡の調査(答 志島を調査する)〕19
90年6月26日
参加者 津之地直一所員
〔林野利用調査〕1990年3月・6月 ・7月
・9月 ・11月愛知県豊根村 ・東栄町
〔林野利用調査〕1990年7月・10月奈良
県吉野郡
〔山村調査〕1990年9月・11月愛知県豊
根村 ・東栄町
参加者 藤田 佳久所員
〔煎茶の来た道〕1990年4月27日～5月25
日 中国福建省 ・広東省 ・湖北省
〔酸茶の製造〕1990年10月24日～11月7日
中国雲南省西双版納僕族 自治州 ・勧海
県 ・景洪県
〔三 ・信 ・遠 ・食文化〕1990年8月29日～
30日 長野県下伊那郡南信濃村,1990年
(5)
9月14日～17日 長野県下伊那郡上村
参加者 松下 智所員
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1990年度研究組織 〔所 長〕 藤田 佳久
〔所 員〕 有薗正一郎
井野口 孝
交野 正芳
黒柳 孝夫
沢井 耐三
玉井 力
福田以久生
間瀬 惇
渡辺 正
(非常勤所員)
安藤万寿男
小沢 耕一
佐野 賢治
巽 俊雄
芳賀 陽
市野 和夫
印南 敏秀
木下 忠
見城 幸雄
杉本 一郎
樋口 義治
藤田 佳久
宮沢 哲男
伊村 吉秀
久曽神 昇
島本彦次郎
千葉 徳爾
堀井令以知
稲垣不二麿
江口 圭一
沓掛 俊夫
斎藤 勇
田崎 哲郎
樋野 芳雄
牧野 由朗
渡辺 和敏
大礒 義雄
黒柳 晴夫
鈴木 太吉
津之地直一
松下 智
〔運営委員〕 (庶務)
(企画)
(資料)
(編集)
有薗正一郎
杉本 一郎
渡辺 和敏
玉井 力
〔事務委託〕 竹内さちよ
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